キリシタン語彙の受容史について：「極楽」，「浄土」から「天国」へ by On the History of the Reception of the Christian Vocabulary in the Kyushu District of Japan : Lexical Change from [Gokuraku], [dzodo] to [Tengoku]小川,俊輔
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